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Este trabalho tem como finalidade desenvolver um projeto paisagístico para à Praça da 
Harmonia localizada no bairro da Gamboa, Rio de Janeiro. Ele corresponde ao Trabalho 
de Conclusão de Curso de Paisagismo, da Escola de Belas Artes – UFRJ. As propostas 
foram fundamentadas em pesquisa qualitativa do local e tem como objetivo 
proporcionar melhores condições de vida para a comunidade, a partir da implantação 
de áreas de lazer comunitário. O projeto paisagístico surge mediante a análise da área, 
com o auxílio de mapas para compreender o espaço e seu entorno, tem como objetivo 
oferecer melhores condições sociais e ambientais, gerando novas formas de viver e se 
relacionar no espaço público propondo novas experiências de maneira a preservar sua 
história e vegetação. 
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BRASIL ESTADO RIO DE
JANEIRO
ÁREA DO PROJETO: PRAÇA DA
HARMONIA - GAMBOA
Fonte: Google Maps adaptada pelo autor
O BAIRRO DA GAMBOA ESTÁ LOCALIZADO NA ZONA PORTUÁRIA DO RIO DE JANEIRO. 
ATUALMENTE É COMPOSTO POR COMÉRCIOS, INDÚSTRIAS, RESIDÊNCIAS DE CLASSE
MÉDIA BAIXA, CASARÕES E SOBRADOS HISTÓRICOS COM MAIS DE 250 ANOS, ALÉM DE UM
GRANDE E IMPORTANTE ACERVO ARTÍSTICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO.
NO FINAL DO SÉC XVIII E INÍCIO DO SÉC XIX, O BAIRRO DA GAMBOA FOI ESCOLHIDO PELA
BURGUESIA DA ÉPOCA PELA SUA EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, A PROXIMIDADE COM O PORTO
E COM O CENTRO ERA MUITO VALORIZADA. RESIDIA ENTRE OUTROS, VISCONDE DE MAUÁ
E, APÓS A SAÍDA DELES O LOCAL FOI HABITADO PELOS SOLDADOS QUE LUTARAM NA
GUERRA DE CANUDOS NA BAHIA, DANDO INÍCIO ASSIM A FORMAÇÃO DA PRIMEIRA FAVELA
NAS ENCOSTAS DO MORRO DA PROVIDÊNCIA.
A GAMBOA HOJE TEM RECEBIDO MUITOS INVESTIMENTOS DO PODER PÚBLICO
ACOMPANHADOS DA INICIATIVA PRIVADA, VOLTADOS EM SUA MAIORIA PARA A ÁREA DO
TURISMO E CULTURA O QUE PROPORCIONA VISIBILIDADE E  VALORIZA A ÁREA PARA MAIS
INVESTIMENTOS.
SOBRE A GAMBOA
SOBRE A PRAÇA DA HARMONIA
A PRAÇA CORONEL ASSUNÇÃO CONHECIDA COMO PRAÇA DA HARMONIA, SE LOCALIZA ENTRE
AS RUAS ANTONIO LAGE E SACADURA CABRAL. 
NO LOCAL ONDE SE SITUA A PRAÇA, ANTERIORMENTE ERA O MERCADO DA HARMONIA. COM A
BAIXA MOVIMENTAÇÃO, O MERCADO FOI SE TRANSFORMANDO EM UM CORTIÇO. APESAR DE
TER SIDO DESAPROPRIADO, O LOCAL CONTINUOU SENDO INVADIDO POR PESSOAS E
PROTAGONIZOU UMA EPIDEMIA DE PESTE BUBÔNICA EM 1900.  DURANTE A REVOLTA DA
VACINA, OS RESTOS FORAM UTILIZADOS COMO TRINCHEIRAS. APÓS O FIM DA REVOLTA, A FIM
DE ELIMINAR QUALQUER LEMBRANÇA, O PREFEITO PEREIRA PASSOS REURBANIZOU TODA A
ÁREA, CONSTRUINDO ASSIM A PRAÇA DA HARMONIA.
A PRAÇA CONTA COM UM CORETO EM SEU CENTRO, BANCOS, MESAS PARA JOGOS, ÁRVORES,
JARDINS E UM BUSTO DO CORONEL ASSUNÇÃO FEITO EM BRONZE, QUE LUTOU NA GUERRA DO
PARAGUAI E POSTERIORMENTE  FOI NOMEADO COMANDANTE GERAL DO CORPO MILITAR DA
POLÍCIA DA CORTE. PERIODICAMENTE SE APRESENTAM NA PRAÇA GRUPOS CULTURAIS COMO A



















O entorno do terreno conta com uma
predominância residencial e comercial,
com edificações históricas e atrativas ao
turismo. O 5° Batalhão da Polícia Militar,
garante a segurança do local, o que gera
um ambiente calmo e agradável para a
família. O VLT facilita a mobilidade e
permite o fácil acesso ao local.
Periodicamente, são realizadas diversas
apresentações de grupos culturais, a
exemplo da Orquestra de Pernas de Pau,
do Cordão do Prata Preta e do Bloco
Tremendo nos Nervos. A contraponto, o
local é pouco atrativo para as crianças,
tendo poucas alternativas de atividades,
além de não oferecer conforto suficiente
para seus utilitários, pelo baixo número
de mobiliários na praça.






é que se trata de um
bairro denso com alta
porcentagem de
edificações. O entorno do
terreno é totalmente
utilizado, fazendo da Praça
da Harmonia um respiro
para o local.
ANÁLISE BIOFÍSICA: FORMA URBANA 
N
VIAS
Em preto destaca-se as
vias principais do entorno
da praça.
ANÁLISE BIOFÍSICA: FORMA URBANA 
N
QUARTEIRÕES
Em preto destaca-se os
quarteirões e a praça da
Harmonia.
ANÁLISE BIOFÍSICA: FORMA URBANA 
N
MALHA URBANA
Nesse mapa destacamos a
malha urbana de forma
mais abrangente, seu
traçado com as vias.
Em vermelho localiza-se a
Praça da Harmonia.
ANÁLISE BIOFÍSICA: FORMA URBANA - EDIFÍCIOS
TIPOLOGIA:
5º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR - ESTILO ECLÉTICO
 INAUGURADO EM 1908
MOINHO FLUMINENSE - ESTILO ECLÉTICO
 INAUGURADO EM 1887
ANÁLISE BIOFÍSICA: FORMA URBANA - EDIFÍCIOS
TIPOLOGIA:
CASARÕES - ESTILO ECLÉTICO
( LOCALIZADOS EM FRENTE À PRAÇA)
ANÁLISE BIOFÍSICA: FORMA URBANA - EDIFÍCIOS
MAPA DE GABARITOS: N
Segundo análise, o gabarito do entorno do
terreno é em sua maioria de até 12 metros,
seguido por 15 à 24 metros e uma pequena
porcentagem de 27 à 30 metros.
MAPA DE USO:
ANÁLISE BIOFÍSICA: FORMA URBANA - EDIFÍCIOS
N
(ANTIGO USO)
Segundo análise, o entorno da Praça é em sua maioria de uso
misto, sendo comercial no primeiro pavimento e residencial
nos demais. Destacam-se os prédios institucionais como o
batalhão da polícia, o centro psiquiátrico e de antigo uso
industrial o antigo Moinho Fluminense.
ANÁLISE BIOFÍSICA: FORMA URBANA - VIAS E PASSEIOS
N
Nesse mapa podemos
observar a influência dos
gabaritos ao entorno da
Praça na composição do
perímetro urbano,
edificações essas que em


















O local possui fácil acessibilidade e
uma boa mobilidade, há diversos
pontos de ônibus em seu entorno e
conta com o apoio do Veículo leve
sobre trilhos (VLT), que liga a
Gamboa com os bairros vizinhos,




OITI - Licania Tomentosa
FLAMBOYANT - Delonix Regia
AMENDOEIRA - Terminalia Catappa
PALMEIRA LEQUE DA CHINA - Livistona
Chinensis
MUNGUBA - Pachira Aquática
MAMOEIRO - Carica Papaya











1 BANCO | QNT: 3
2 MESA COM BANCOS | QNT: 5
3 POSTE DE ILUMINAÇÃO | QNT: 11
3
4
4 POSTE DE ILUMINAÇÃO COM LIXEIRA | QNT: 1
5 5
5 CABINE PONTO DE VLT | QNT: 2





7 BALIZADOR | QNT: 16










ANÁLISE BIOCLIMÁTICA: MÉDIA DE VELOCIDADE E VARIAÇÃO DO VENTO
FONTE: WINDFINDER
ANÁLISE BIOCLIMÁTICA: VENTOS PREDOMINANTES
N
ANÁLISE BIOCLIMÁTICA: MÉDIA DE TEMPERATUAS
FONTE: NOAA
SOL DA MANHÃSOL DA TARDE
ANÁLISE BIOCLIMÁTICA: ORIENTAÇÃO SOLAR
10. ANÁLISE BIOCLIMÁTICAMAPA DE INSOLAÇÃO
INVERNO
VERÃO




ANÁLISE COMPORTAMENTAL: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
"A Praça da Harmonia é um ambiente extremamente calmo. O movimento na hora do almoço é nos bares que a
cercam. O sol quente não espanta quem gosta de relaxar nos banquinhos da praça até a hora de voltar ao trabalho.
O silêncio é frequentemente quebrado pelos avisos sonoros do Veículo Leve sob Trilhos (VLT), que deu ainda mais
charme ao local."
“Aqui tem pouca coisa para fazer, as crianças só podem jogar futebol na quadra do Batalhão e ficar correndo em volta do
coreto. O pessoal também não tem lugar para descansar, tem pouca mesinha e banco para sentar e jogar conversa fora”.
"Periodicamente, diversos grupos culturais realizam apresentações na praça, a exemplo da Orquestra de Pernas de Pau, do
Cordão do Prata Preta e do Bloco Tremendo nos Nervos."
FONTE: YOUTUBE | FOURSQUARE
ANÁLISE COMPORTAMENTAL: HORÁRIOS COM MAIOR FREQUÊNCIA
DIAS DE SEMANA: HORÁRIOS PELA MANHÃ (10-11H)
FINAIS DE SEMANA: HORÁRIOS PELA NOITE (APÓS AS 18H)                
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA: 30 MIN                
FONTE:  GOOGLE
ANÁLISE COMPORTAMENTAL: PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS
- Lugar "maltratado";
-  Sem boas opções para alimentação e outros comércios;
- A praça se encontra muito suja;
- Falta de vegetação;
- Iluminação ruim;
- Poucos bancos;
- Falta de atividades e projetos na praça para movimentá-la;
- Brinquedos para crianças quebrados.
PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS
- Construções históricas bonitas e atrativas;
- Aparentemente seguro devido ao batalhão da PM;
- Acesso fácil pelo VLT;
- Lugar calmo e agradável;
- "Recanto" da Gamboa;
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PARTE 2 - PROJETO
O programa foi pensado de forma a
atender às necessidades dos usuários,
como pude observar através das
pesquisas a praça é muito utilizada
para atividades culturais e de lazer.
Com isso, proponho a revitalização
dos equipamentos já existentes na
praça como a academia, o
playground, a quadra poliesportiva, a
criação de um espaço para feiras
livres ajudando assim o comércio
local, um espaço para eventos
culturais,  além dos espaços de
permanência com os bancos.
Proponho também a criação de uma
rua formando assim uma ligação
direta entre as laterais da praça.
PROGRAMA DE NECESSIDADE
N
ESTUDOS INICIAIS - croquis

















































































































































PALMEIRA AZUL BISMARCKIA NOBILIS
QUARESMEIRA TIBOUCHINA GRANULOSA
HELICÔNIA HELICONIA PSITTACORUM


























































































































QUADRO DE  PAVIMENTAÇÃO:
CARACTERÍSTICAS:
PISO INTERTRAVADO 10 cm x 20 cm x 10 cm
COR NATURAL
PISO INTERTRAVADO 10 cm x 20 cm x 10 cm
COR GRAFITE
PISO INTERTRAVADO 10 cm x 20 cm x 10 cm
COR TERRACOTA
PISO DE BORRACHA RECICLADA EM PLACA
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